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［1］ FASB. Statement of Financial Accounting Standards 157，Fair Value
Measurements［A］. Financial Accounting Standards Board：Norwalk，
Connecticut，2006.
［2］ IASB.International Financial Reporting Standards 13 Fair value mea-
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